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karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
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secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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MOTTO
 “Keberhasilan akan muncul jika kita memiliki kemauan untuk maju”.
 “Pasrah adalah kata yang tepat setelah kata kerja keras, usaha,
perjuangan dan doa”.
 “All is well.... kata yang kuucapkan disaat gelisah, gugup dan cemas
bergejolak”.
 “Semangat seorang Naruto yang mengisnpirasiku saat sedang putus
asa”.
 “Dekiru to shinjite imasu.. (Aku percaya aku bisa..)”.
 “Subete ga tadashii jikan ni umaku iku kara.. (Semua akan indah pada
waktunya..)”.
 “Atama no ookii hito wa un ga ii.. (Masa depan yang baik hanya untuk
orang yang optimis..)”.
 “Seikō wa kōfuku no kagi dewa nai.. kōfuku ga seikō no kagi nano da..
(Sukses bukan kunci kebahagiaan.. Kebahagiaan itulah kunci
sukses..)”.
 “Kuchi dake dewa naku, kōdō ni utsusō.. (Jangan hanya di mulut, ayo
bertindak..)”.
 “Maemuki ni ikeba, jōkyō mo dandan yoku natte kuru yo.. (Tetaplah
bersikap positif, keadaan pun perlahan2 akan membaik..)”.
Kata-kata diatas yang menjadi motto dalam hidupku.
Sejak dulu, sekarang, hingga esok yang akan datang..
(By: Tri Andriyani Pitasari)
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Kupersembahkan karya terbesar sepanjang hidupku ini untuk:
 Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan mensupportku
disepanjang perjalanan pembuatan skripsi.
 Kakak-kakakku yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi
ini.
 Keponakan kecilku yang karena kelahirannya membuatku
bersemangat dalam pengerjaan karya ini.
 Sahabat-sahabatku yang menemani disaat aku sedang jenuh-
jenuhnya.
 Almamaterku, lingkungan yang mendewasakan pola pikirku untuk
terus maju dan menambah wawasanku.
 Orang-orang terdekatku yang datang silih berganti untuk
memberikan motivasi.
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ABSTRAKSI
Karyawan menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan sebuah perusahaan
meraih visi atau target yang telah ditentukan. Budaya organisasi dipadukan dengan
gaya kepemimpinan transformasional dapat membantu pembentukan budaya
berkenaan dengan nilai-nilai dan asumsi-asumsi bersama dipandu oleh kepercayaan
pribadi para pendiri dan pemimpin perusahaan yang membawa pengaruh positif
terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja
karyawan pada Kantor Perum Bulog Sub Divre Ponorogo melalui budaya
organisasi sebagai variabel intervening. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner yang diberikan kepada 80 responden. Teknik analisis data menggunakan
path analysis dengan bantuan SPSS 17.0. Pengujian data memakai uji validitas, uji
reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier dan intervening.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif dan signifikan terhadap budaya organisasi, budaya organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan
transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan analisis jalur, kepemimpinan dapat berpengaruh secara langsung
terhadap kinerja pegawai maupun tidak langsung melalui budaya organisasi
sebagai intervening.
Kata kunci : Gaya Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Kinerja
Karyawan.
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